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1 Les  auteurs  rendent  compte  des  premières  recherches  menées  en  2013  à  Uzundara,
forteresse  située au sommet des  monts  Susiztag en Ouzbékistan,  par  le  détachement
ouzbéko-russe d’Uzundara de l’expédition archéologique du Tokharistan. Cette forteresse
d’une superficie de plus de 2 ha, ceinte d’un mur défensif et d’une dizaine de tours, aurait
appartenu à un réseau de fortifications, incluant Derbent et les Portes de Fer, destiné à
contrôler le passage entre la Bactriane au sud et la Sogdiane au nord. L’étude du matériel,
principalement de la céramique mais aussi des objets métalliques et quelques monnaies,
tous bien illustrés, permet de préciser la datation du site vers la fin du IIIe s.-IIe s. av. n.è.
durant la période gréco-bactrienne.
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